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Abstract
In this research, researcher chooses a Pre-school level for the subject matter of this study. Researcher
interested to study about the effectiveness using image photography to enhance learning process in
Pre-school level. The objectives of pre-school or kindergarten is to nurture the pupils' learning po-
tential in the aspect of growth, mastering the basic skills and cultivating positive traits. This is as a
preparation of entering the next level that is primary school. Language development occurs progres-
sively and a child's symbolic way of thinking starts around this period of which is also known as the
pre-operational period. Within this phase, children is said to be able to develop logical thinking albeit
one-way and that this ability is restricted due to their inability to think the other way around. For that
reason, researchers are highly interested in investigating the effectiveness of photographical image
usage when it is applied in pupils' learning process in pre-school level.
Author Keywords: Photographic; Image; Learning; Pre-school
INTRODUCTION
Malaysia is a country that practices democratic system and focuses on mutual, togetherness
aspect to ensure the country is always moving forward and continually developed to betterment. To
ensure the future of country to be ever stable and well-established, the responsibility to gain knowl-
edge falls on each Malaysian. In accepting and recognizing the burden of such responsibility, thus
educational institutions in the country have mushroomed to carry offthe obligations in educating the
younger generations. Malaysia's educational institution stages begin from pre-school level, primary
school level, secondary school level and finally tertiary level. Pre schools students are ranged from
3 years old to 5 years old. Researchers assumed that the utilization ofphotographical image in pre-
school level's learning process could nurture or cause cognitive response in pupils' comprehension
as well as memorization. This is compatible with the pre-school academic objective that requires the
pupils to exploit their cognitive skill in identifying and solving problems. In-depth visualization that
encompasses sense of sight or other related senses may motivate the youngsters to analyze the input
in question and process it to produce more expressive ideas. Photographical visual is significant in
the sense that it will transfer information clearly and directly. This is because through visuals we can
understand the intended message.
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PROBLEM STATEMENT
At the pre-school level, the ability of children thinking is very limited. "Children's under-
standing of thinking has some limitations in early childhood (Harris, 2006; Sigler& Alibali, 2005)".
The aspect ofcognitive development at this stage is quite complicated. Language development occurs
progressively and a child's symbolic way of thinking starts around this period ofwhich is also known
as the pre-operational period. Within this phase, children is said to be able to develop logical thinking
albeit one-way and that this ability is restricted due to their inability to think the other way around.
Carol Seefeldt notes that image, concepts, sensations, memories and perception is the part material of
thinking. For that reason, researchers are highly interested in investigating the effectiveness ofphoto-
graphical image usage when it is applied in pupils' learning process in pre-school level. According to
John W.Santrock at the Preoperational Stage the child begins to represent the world with words and
images. John W.Santrock believes that, "these word and inlages reflect increased symbolic thinking
and go beyond the connection of sensory information and physical action".
OBJECTIVES
The main objective of this study is to analyze the effectiveness of using photographic images to pre-
school as a teaching and learning material to enhance a learning process. The objectives of this study
are:
1. To·improve teaching method using photographic images
2. To examine the effectiveness of using photographic inlages to pre schoolleamers
HYPOTHESIS
1. Photographic image will increase ofunderstanding of a subject.
2. Photographic image will stimulate pre-school learners learning interest.
LITERATURE REVIEW
Role ofPhotography
Photography has gone through drastic transformation from its status of once shunned subject.
The domain of photography serves to embellish any details it hopes to find with its various platform
avenue. Among of the wondrous photography works in existence are publications seen in newspa-
pers, magazines and even in electronic media, such as internet and television to name the few. Either
we realize or not photography today becomes a platform tool ofcommunication. Dave Hendley notes
that, photography is a medium of comnlunication. Moreover, the photography fi eld is now nlade as
one of the curriculum where it is taught in every level of educational institution. Photography has
contributed more in students' learning process due to its association of photographical image that is
noted in its ability to increase the level of understanding of students. According to John Ingledew he
mention that photography have the power to evoke, inform and inspire each individual. "Photogra-




According to Bushman.B (2012), A large body ofresearch indicates that visual cues help us to
better retrieve and remember information. The research outcomes on visual learning make complete
sense when you consider that our brain is mainly an image processor (much of our sensory cortex is
devoted to vision), not a word processor. In fact, the part of the brain used to process words is quite
small in comparison to the part that processes visual images. Spoken words or written words are
abstract compare to visual which is concrete and easily remembered. People tend to memorize and
able to describe a thing or person through the visual that they see rather than wording. Using the right
visual may decrease learning time, improve comprehension, enhance retrieval, and increase retention.
Visuals remain the same and allow for identical rehearsal and consistent memory pathways to be cre-
ated. With this rehearsal and memory of sequenced activities comes learning and understanding and
ultimately increased confidence and self esteem. Visual aids should be used in conjunction with other
forms ofcommunication such as speech, signing and tactile experiences. According to article in visu-
alaidsforlearning.com, visual aids will help children who have difficulties with listening, understand-
ing and responding, processing sequenced information, motivation and play, following instructions
and routines, anxiety and resistance to change, social isolation and shyness and challenging behavior.
Childrens'Learning Development
Learning process starts from infancy and is continuous until one reaches adult level. Instil-
lation of positive response of students in their learning process is regarded as the main factor of the
achieving learning objectives in the education field. In academic-wise, leaming is viewed as pmt of
development stage where students obtain information related to their learning process during their
sequential phases of education fi·om fields of science, history, mathematics, physics, and chemistry,
thus converting them into meaningful information. Learning scope is not just limited to only aca-
demic discipline, but also covering all aspects oflife. For example, in child development period they
will experience various growth developments from the first craWl, the first toddle and the first walk-
ing steps. Through Jean Piaget research, he stated four stages of cognitive development of children.
The first stage in cognitive development start with sensorimotor, second stage is preoperational, third
stage is concrete operational and the last stage is formal operational. According to Jean Piaget, he
notes that, at the sensorimotor stage start from the first day of birth to about 2 years of age. At senso-
rimotor stage the ability of understanding this world by coordinating sensory experiences with motor
actions. For the example, when the child feel hungry, they do know how to tell their parent, the way
a child to inform that he hungry is with crying. The second stage of cognitive development starts
from 2 to 7 years. The interesting finding from Piaget research is he found that at this stage the child
begin to represent the world with words and images. The third stage that researcher told before is
Concrete Operational stage; at this stage the children can now reason logically about concrete events
and classity objects into different sets. The ability of children thinking at the formal operational stage
becomes matured. At this stage the way of thinking in more abstract, idealistic and logical way for
kids age 11 to 15 years of old.
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METHODS
To start writing the most impol1ant things is collecting data. This step lTIUst go on first to nlake
sure researcher can start writing with smoothly and easily. The best way and quickest to get the all
information about pre-school level learners by using interviews and questionnaires or what we call
survey to find out students stilTIulation towards the ne\v method of study. The experimental method
such as developing photographic image through flash card prototype is to test the persuasive effect
of learning nlethod. Secondary data gather the relevant information, some information gathered from
the relevant journals, books and articles to get new dimension and proven my study.
SIGNIFICANCE OF STUDY
There is no recent study that focusing photographic images as an alternative method to enhance learn-
ing process in pre-school level. Thus, it is vital to discover on new method for pre-school learners and
the developing idea through visual aids. These studies will contribute new knowledge in photography
field.
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